










Un moto di gioia
	
	 Wolfgang A. Mozart
Julie Murillo, soprano
Klarita Kukumi, piano








Ashley Celeste Jacobson, soprano
Klarita Kukumi, piano
0 del mio dolce ardor 	 Christof W. von Gluck
Elizabeth Tran, soprano
Julia Ageyeva, piano
Hai gia vinta la causa...Vedro mentr'io sospiro Wolfgang A. Mozart




















Piangero, la sortc mia (Giulio Cesare)
Nicolle Alexandre, soprano
Dian Baker, piano
Una voce poco fa (II Barbiere)
Amanda Kuchinski, soprano
Christi Leman, piano








Something Wonderful (The King and I)
Ashley Celeste Jacobson, soprano
Klarita Kukumi, piano
What's the use of wondr'in (Carousel)
Erin Ryan, soprano
Julie Agelyeva, piano















Sleep, Now	 Samuel Barber
Rain has fallen
Devon Earls Buidoso, soprano
Eunkyoung Chae, piano









How are things in Glocca Morra? (Finian's Rainbow)
Brianna Kramer, mezzo-soprano
Eunkyoung Chae, piano
Where the Music Conies From
Nicolle Alexandre, soprano
Dian Baker, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
Burton Lane
Lee Hoiby
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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